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manyof the targetswerenot accomplishedby this
date,andhavecontinuedaspartofthe“17Sustainable
DevelopmentGoalsofthe2030Agenda.”





















































and juniorhigh school students, and theAdiwiyata
programwasintroducedasanenvironmentallyfriendly
“GreenSchoolProgram.”TheAdiwiyataprogramaims
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qualitative to considerwhat type of environmental





































































with interpreterwhowasproficient in Indonesianand
English.Aftereveryinterview,theresearchersconfirmed
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behavior in children”; 130 contextswere extracted










category consists of two subcategories:<necessity
for cooperative system for home and community








ofmaterials for environmental education in school}:
“Preparingsomesupportingmaterialsforenvironmental
education,moretrashcans,andmoreplants.”





to improve familiarenvironment>and<education to
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Table 3．Awareness of environmental education for junior high school students among teachers
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levels live inenvironmentswhere it iseasytoobtain
informationonenvironmentalproblems.However, the





























<Necessity for cooperative system for home and
communityonenvironmentaleducation>and<necessity
for an environmental education system in schools>
wereassociatedwiththe[necessityofsymbiosiswithin
the community].Many subjects teachersmentioned
that {parentalparticipation inenvironmentaleducation
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notseparategarbagebytypeand57.9%ofthemdidnot
properlydisposeofprocessedoils.Hence, theparents’







within thecommunity}and it is inferred that taking
initiativeofenvironmentaleducationbythesesubjects
teachercarryoutsuccessfulresultinIndonesia.
Teachers felt the<necessity for environmental
educationsystem inschools>: {there isashortageof








unrelated to environmental education mentioned
<necessityforenvironmentaleducationsysteminschools>
andthere isapossibilitythat lackingofenvironmental












































parentswas higher than the Indonesian average,
expansionof thestudyarea,an increasednumberof
subjects, andverification of the results is required.
Additionally, thecurrent findingsare limited in their
generalizability,astheteacherssurveyed inthisstudy
wereselected from juniorhighschools thatreceived




Theaimof this studywas to considerwhat type
of environmental educationwasneeded topromote
pro-environmental behavior among parents and
studentsbyexaminingparents’perspectivesonhousehold
sanitationsituationsand juniorhighschool teachers’
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る環境配慮行動に必要な環境教育を検討するために、中学生の親 350 名と教員 17 名を対象
に横断研究を行った。親には家庭の衛生状況について質問紙票調査、教員には半構造化面接





した結果、[ 地域社会との共生づくりの必要性 ]、[ 環境に対する当事者としての教育 ] の 2 つ
のカテゴリーが抽出された。適切な環境配慮行動をとる親の割合は低く、教員は環境教育シ
ステムの課題を指摘していたことより、中学生を取り巻く家庭衛生環境や環境教育は整備さ
れていないことが考えられる。また、インドネシアでは環境教育に直接関連のない教科を担
当する教員も環境教育を担当しているため、全ての教員が環境教育を実施できるよう教材を
導入し、子どもだけではなく親も対象とした環境教育を実施する必要性が示唆された。
